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J angan sangka minyak masak ter-pakai tidak berguna, sebaliknyakomoditi itu bolehditukar men-
jadi pendapatan sampingan daripada
dibuang begitu saja.
Bagi setiap satu kilogram (kg)mi-
nyak masak terpakai, orang, ramal
boleh memperoleh RMl sekilogram
jika ia dijual semula untuk diproses
menjadi biodiesel.
Kempen Pengumpulan Minyak
Masak Terpakai itu diIaksanakan oleh
Universiti Putra Malaysia (UPM)de-:-
ngan kenasama CIMBFoundation di "
samping rnenawarkan harga tukaran
RMl untuk satu kg ntinyak rnasak '
terpakai.
Ketua Unit Jalinan Industri dan
Masyarakat Fakulti Bioteknologi dan
Sains Biomolekul UPMProf Dr Mohd
Ali Hassan berkata, ntinyak rnasak
terpakai itu boleh ditukar menjadi
biodiesel .menerusi proses khusus
yang boleh digunakan untuk ken-
deraan berat seperti traktor, 'bas
dan sebagainya,
. Menurutnya, proses ini di-
kenali sebagai 'trabesterifika-
si' yang akan memproses mi-
nyak masak terpakai dicam-
pur bahan kimia lain,
-j, "Antara bahan kimia di-
gunakan untuk menukar
ntinyak masak ini kepada
biodiesel adalah methanol,
pemangkin (catalyst) dan
ntinyak masak itu sendiri.
"Kebiasaannya, proses itu
mengambil masa enam jam
untuk menghasilkan 100literbio- '
diesel yang dibuat serninggu sekali,"
k.itanya ketika ditemui di Kompleks
BiorefineryUPM,semalam.
Katanya, kekangan ketika ini untuk
mendapatkan bekalan ntiny~ rnasak
terpakai berikutan orang ramai masih
tidak menyedari komoditi itu bOleh
, disunakan dan bukan dibuang
begitu saja.
"Saya menyeru orang ramai
supaya mengumpul ntinyak
masak terpakai dan han-
tar ke, tiga pusat pe-
ngumpulan kami di UPM
iaitU Pusat Transformasi
Komuniti Universiti (UC-
TC), Fakulti Bioteknologi
-danSains Biomolekul (FB-
SB) danLoji Pandu Bio- ,.OLEH IU: ',llL'kompos di Kompleks Bio- ,
refinery untuk ditukar ke-
pada wang tunai, .
"Setakatini,kamimene- , 'UANG'rima bekalan daripada ka- G B
kitangan UPM sendiri -untuk
diproses' menjadi biodiesel bagi •
kegunaan bas dan traktor di UPM,
bagaimanapun jumlahnya terhad,"
katanya,
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"Setakat ini, kami menerima hekalan daripada kakitangan
,UPM'sendiri untuk diproses menjadi biodiesel bagi kegunaan '
bas, dan traktor di UPM.bagaimanapun ;umlahnya terhad
. ~~M
»INFO BIODIESEL
• Bahan ap. ailematf{
lJerasaskan minyak
.ayuran cdau '~k
haiwcm.
• Millyak masak, terpakai
aclalah sumber alternatif
uatuk bioclieseL
.Carnpunm JOperaaua'
lriodieae' dan 90 peraaua
di.. , asU (BJO) .
digunalum palla .
. kenderaan (men9fJWlakan
di.. ,) ianpa .
penfJUbahauaian
• MenguraagkaD kesanpemaDasan global daD
pelepasaa gas ramah bijau
Ire aIam sekitar. '
MlNYAK MAlAK TERPAKAJ
"Komi herharap sumbangan ,inidapat membantu
masyarakat, sekali gus menangani isu kos bahan api
yang membelenggu pengguna di negara ini
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1.Sejuklcdn minyak masak yang
cflgunakan (maksimum tiga kali
penggunaan):
2. Kumpul minyak masak
terpOlcai dalam bekas minyak '
asal (mudah diletakkan dalam
botollkg).
-3. Bawa minyak'masak
terpakai ke tiga pusat
pengumpulan UPM iaitu Pusat
Transfonnasi Komuniti Universiti-
(UCTC), Fakulti Bioteknologi dan
Sains Biomalekul (FBSB) dan 1.0/;
Pandu Biokompos eli Kompleks
Biorefinery. ' ,
4. Setiap,lkg atoo liter minyak
mas.ak terpakai eliberikan RMl.
-
MOHAMMEDAIxfIIah menuang
minydc masdc terpalurl ke dcUn
mesi1 ~biodiesel.
• UPM' tawar BMl sekilQgram untuk' ditukar kepada biodiesel
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Mohd Ali berkata, dia mendapat-
idea memproses ntinyak masak ter-
pakai itu melalui rakan dari Jepun,
selain, melawat sebuah bandar di
lzilka, Jepun yang memproses bio-
diesel.
"Penduduk sekitar fnenyerahkan
minyak masak terpakai. kepada pu - l!l\l:im
sat pengumpulan di sana sebelum ia -s, ~. t!}t':'\ '
diproses golongan kurang upaya, ~\\\\\i',-~~~~
"la menjadi pendapat'an sampi- \
ngan kepada penduduk di Izuka, se- ""tlll.C \lI:U''''' t\~
lain kenderaan berat di sana mesra ~ ton\"'\,; I~
alam," katanya. - -
Penyelidik" 'Fakulti Bioteknologi
dan Sains Biomolekul (FBSB) Mo-
hammed Abdillah Ahmad Farid ber-
kata, dia bersama Dr Mohd Ali me-
lakukan penyelidikan itu hampir li-
rna tahun menghasilkan biodiesel.
"Karni menggunakan campuran 90
peratus diesel tulen dan disuntik 10
peratus biodiesel tanpa perlu pengu-
bahsuaian enjin Kenderaan,",katanya.
Sementara itu, Pengurus Cawa-
ngan ClMBBank di UPMZuraiti Za-
karia berkata, Yayasan CIMB me-
nyerahkan dana RM4S,OOOkepada
UPMunt\lk menjalankan projek bio-
diesel berkenaan,
"Kami berharap sumbangan ini
dapat membantu masyarakat, sekali
gus menangani isu kos bahan api
yang membelenggu pengguna di ne-
gara ini," katanya,
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